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M eral/O zdemİr Atman
Türkiye ]okey Kulübü Başkanı yüksek mühendis Özdemir Atman ve eşi Meral Atman, kızları 
Esra, Lale ve Begüm ile birlikte Kanlıca Körfezindeki, 1.sınıf tarihi eser olan, "Rukiye Sultan 
Yalı'sında oturuyorlar.
İstanbul Boğazı’nın en şirin köşelerinden biri olan Kanlıca Körfezi’nin simgelerinden Rukiye Sultan 
Yalısı, 18.asırdan gelen tüm özelliklerinin korunmuş olmasıyla büyük bir değere sahip. Bugün 
hem döşenişiyle, hem de bozulmamış mimarisiyle yaşıyan tarihi bir yapı olan y a lı , 18.asrın son­
ralarında Sadrazam Sait Halim Paşanın kardeşi Rukiye Sultan tarafından yaptırılmış. Yalıyı A l­
manlar, 1955 yılında Sultan’ın ailesinden Prenses Emine’den satın almışlar. 1960'da yalıyı büyük 
bir bakıma alan yeni sahipleri, yapıyı öncelikle elektrik, su ve ısıtma sistemine kavuşturmuşlar. 
Boğaz da ciddi anlamda ilk restore edilen yalı Unvanına da sahip olan yapı, yirmisekiz yıl aradan 
sonra bugün dış cephesi ve ikinci katından başlanarak yeniden restorasyona alınmış durumda.
1955'lerdeki restorasyon çalışmaları sırasında, yapının 1907'de tamir olduğuna ait yazılı bel­
gelerle rastlandığını belirten Atman ailesi, tarihi yapıda oturmanın keyfinin yanında, korunması 
açısından sahibine ciddi sorumluluklar yüklendiğini vurguluyorlar.
Seçkin antik parçalarla bezenmiş tarihi yapının dört bir yanında Atmanlar'ın ortak tutkusu atçı­
lığın esintilerine rastlanıyor. Şimdilerde İzmit’teki harasında yarış atı yetiştiriciliği de yapmakta olan 
Ozdemir Atman’ ın, gençlik günlerinde jokey, bugün de at sahibi olarak kazandığı birbirinden gü­
zel kupalar yalının odalarına ve salonuna renk katmış.
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Arka kısmında geniş bir bahçesi olan Rukiye Sultan Yalısı nın ana giriş kapısı mermer tabanlı bir sofaya 
açılıyor. Ahşap merdiven, birinci kat resepsiyon salonunun önünden şimdi restorasyonda olan tavan 
işlemleriyle ünlü ikinci kal resepsiyon salonuna ulaşıyor. Sivil Osmanlı mimarisinin ilginç bir örneği olan 
yalıda tüm odalar ana resepsiyon salonuna açılıyor.
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